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ABSTRACT
ABSTRAK
Erna Isfayani (2017). Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis dan Self-Efficacy siswa melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE)
Kemampuan koneksi merupakan salah satu kemampuan matematis yang masih perlu mendapat perhatian guru dalam proses
pembelajaran matematika dikelas. Selain itu, pada proses pembelajaran self-efficacy siswa saat ini juga masih perlu ditingkatkan.
Model pembelajaran yang mampu mengembangkan koneksi matematika dan self-efficacy melalui yaitu Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan  kemampuan koneksi matematis
dan Self efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange
(RTE) dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran matematika secara konvensional. Pendekatan penelitian yaitu
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP PGRI Dewantara, sedangkan sampel
adalah siswa kelas VII-2 (kelas eksperimen) dan siswa kelas VIIâ€“1 (kelas kontrol). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara melakukan tes hasil belajar siswa dan angket self-efficacy siswa. Analisis data kemampuan koneksi matematis dan data
self-efficacy  siswa dilakukan dengan menggunakan Independentâ€“Sample t Test. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:
(1) Peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Rotating Trio
Exchange (RTE) lebih baik dibandingkan dengan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional; (2) Peningkatan self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Rotating Trio
Exchange (RTE) lebih baik dibandingkan dengan self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Berdasarkan
hasil angket self-efficacy  siswa menunjukkan bahwa siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika yang
menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE)
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